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Volleyball Box Score 
Cedarville vs Malone (10/30/10 at Pittsburgh, PA) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
1 Erica Bartholomew 4 0 2 2 
2 Heather Kirkpatrick 4 0 2 3 
3 Kylee Husak 4 10 0 15 
4 Emilie Lynch 4 0 2 9 
5 Sarah Hartman 4 7 0 14 
7 Nikki Siefert 4 3 1 8 
8 Lauren Gill 4 13 10 43 
9 Stephanie Rogers 4 5 1 20 
11 Kassi Ernsberger 4 0 1 4 
12 Lauren Williams 4 4 2 10 
14 Kara Yutzv 4 0 0 1 
Totals 4 42 21129 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 6 10 36 -.111 
2 14 3 31 .355 
3 9 5 35 .114 
4 13 3 27 .370 
ATTACK 
## Malone s K E TA 
2 Allison Kirby 4 0 0 0 
3 Tabathia Streby 4 0 0 1 
4 Emily Beiting 4 0 1 2 
5 Megan Fisher 4 7 0 20 
8 Lori Gale 4 7 2 21 
9 Jennifer Gahagan 4 16 5 23 
11 Lauren Townley 4 8 4 18 
15 Hannah Haver 4 6 3 15 
17 Jackie Schwamberqer 4 1 1 5 
Totals 4 45 16 105 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 9 1 20 .400 
2 12 6 30 .200 
3 13 4 30 .300 
4 11 5 25 .240 
SET SERVE RECEIVE BLOCK 
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE BHE Points 
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SET SCORES 
Cedarville (1) 
Malone (3) 
SET 
0 2 10 
0 0 12 
0 0 0 
1 0 15 
0 0 0 
0 1 8 
0 0 0 
0 0 0 
1 4 14 
0 0 0 
1 1 17 
3 8 76 
SERVE 
.800 0 0 .000 5 0 1 0 6 
1000 36 8 .818 14 0 0 0 1 
.000 5 0 1000 1 2 1 0 1 
1000 1 0 1000 10 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 1 0 0 
.875 2 0 1000 1 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 1 1 0 
.000 16 4 .800 1 0 2 0 0 
.714 5 0 1000 4 0 0 0 0 
.000 2 1 .667 0 0 0 0 0 
.941 5 1 .833 6 0 0 0 0 
.895 72 14 .837 44 3 6 1 8 
TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0 
1 2 3 4 
10 25 18 22 
25 23 25 25 
RECEIVE 
Team Records: 
14-16, 5-4 AMC 
28-5, 7-1 AMC 
BLOCK 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pct Ast TA Pct SA SE TA Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE BHE Points 
.000 0 1 .000 0 0 0 .000 14 0 1000 1 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 3 27 .889 0 0 .000 2 0 0 0 
-.500 0 0 .000 2 1 11 .909 12 1 .923 3 0 0 0 
.350 6 9 .667 0 0 0 .000 0 0 .000 0 1 4 0 
.238 0 3 .000 3 2 14 .857 19 1 .950 5 0 1 0 
.478 0 5 .000 3 2 17 .882 9 0 1000 5 1 2 0 
.222 0 1 .000 0 0 0 .000 1 0 1000 1 0 2 1 
.200 0 1 .000 0 0 10 1000 13 1 .929 2 0 7 0 
.000 31 75 .413 3 1 18 .944 0 0 .000 9 1 2 1 
.276 37 95 .389 14 9 97 .907 68 3 .958 28 3 18 2 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Site: Pittsburgh, PA 
Date: 10/30/10 Attend: 55 Time: 1:30 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
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